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“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong agama Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
      (Q.S Muhammad [47]: 7) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 
      (Q.S Ar Ra’du [13]: 11)  
 
“Barang siapa menempuh suatu perjalan dalam rangka untuk mencari ilmu maka 
Allah akan memudahkan jalan menuju surga.” 
      (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 
 
“Semua diawali dari hati yang bersih, karena hati yang bersih, niatnya selalu demi 
ridha-Nya. Bila tujuannya karena ridha Allah SWT, insya Allah kita menjalani 
proses kehidupan ini dengan sabar, tak peduli seberapa besar dan seberapa banyak 
ujian yang datang. Sebab, kita selalu menyadari bahwa suka duka yang dialami 
merupakan yang terbaik bagi diri kita di mata Allah SWT.  
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Umamah Khoirunnisaa’/A310110161. REALISASI KESANTUNAN 
BERBAHASA DIKALANGAN SANTRI PUTRI DALAM BERINTERAKSI 
DENGAN MASYARAKAT PESANTREN AL MA’UN SROYO 
KARANGANYAR. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maret, 
2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk kesantunan berbahasa di 
kalangan santri putri dalam berinteraksi dengan masyarakat pesantren. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik simak libat cakap, teknik rekam, teknik catat, dan teknik 
sadap pancing. Teknik analisisnya menggunakan metode analisis cara-tujuan. 
Hasil dari penelitian ini terdapat bentuk kesantunan berbahasa santri putri dalam 
berinteraksi, penyimpangan prinsip kesopanan, dan dominasi peringkat 
pelanggaran prinsip kesopanan. Bentuk kesantunan berbahasa ini yakni, (1) 
kesantunan dalam  memohon, (2) kesantunan dalam mengajak, (3) kesantunan 
dalam menolak, (4) kesantunan dalam membujuk, (5) kesantunan dalam 
mendesak, (6) kesantunan dalam menyilakan, dan (7) kesantunan meminta. 
Penyimpangan prinsip kesopanan dalam kesantunan berbahasa terdapat dalam 
semua maksim kecuali maksim kesimpatian. Peringkat pelanggaran paling banyak 
dan yang mendominasi yakni maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, 
maksim kebijaksanaan, maksim kecocokan, dan maksim kemurahan hati.  
 

























Umamah Khoirunnisaa/A310110161. REALIZATION POLITENESS 
AMONG STUDENTS INTERACT WITH THE COMMUNITY IN 
BOARDING AL MA'UN SROYO KARANGANYAR. Essay. Faculty of 
Teacher Training and Education. March, 2015. 
 
This study aimed to examine the shape of politeness among students in interacting 
with the public boarding school. This research is a qualitative descriptive study. 
Collection techniques speech using techniques involved ably refer, recording 
technique, the technique record, and the technique of tapping rod. Analysis 
techniques using means-ends analysis. The results of this study are in the form of 
politeness speech interaction, deviation principle of modesty, and dominance rank 
breach of propriety. This form of politeness namely, (1) politeness in begging, (2) 
politeness in the invite, (3) politeness in rejecting, (4) politeness in persuading, (5) 
the urgent politeness, (6) politeness in invited, and (7) politeness asked. 
Deviations politeness principle in linguistic politeness maxims contained in all 
except the maxim of sympathy. Rating violations at most and which dominates 
the reception maxims, maxims humility, wisdom maxims, maxims suitability, and 
maxims generosity. 
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